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yhdennetyn seurannan alueilla vuosina 1988–1998
Runkojäkäläseurantaa on toteutettu Suomessa osana kansainvälistä
Ympäristön yhdennetyn seurannan ohjelmaa (UN ECE/ICP IM,
Suomessa YYS) neljällä seuranta-alueella: Valkea-Kontinen Lammilla,
Hietajärvi Lieksassa, Pesosjärvi Kuusamossa ja Vuoskojärvi Utsjoella.
YYS-ohjelman päätavoite on seurata kaukokulkeutuvien ilmansaas-
teiden, lähinnä rikki- ja typpiyhdisteiden vaikutuksia luonnontilaisiin
ekosysteemeihin. YYS-alueet ovat ns. tausta-alueita, joiden läheisyy-
dessä ei ole merkittäviä paikallisia päästölähteitä.
Raportissa esitellään käytetyt seurantamenetelmät ja arvioidaan niiden
toimivuutta. Tuloksina esitetään seuranta-alojen runkojäkälälajisto,
lajien runsaussuhteet sekä kolmen eri ilmansaasteindeksin arvot eri
seurantavuosina. Niiden avulla pyritään tarkastelemaan ilmansaas-
teiden mahdollisia vaikutuksia jäkäläyhteisöihin Suomen YYS-alueilla.
Samoin tarkastellaan, näkyykö saastekuormituksessa seurantakauden
aikana tapahtunut aleneminen muutoksina ilmansaasteindeksien
arvoissa.
Julkaisu on saatavana myös Internetistä:
http://www.vyh.fi/palvelut/julkaisu/elektro/sy476/sy476.htm
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